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. Circula1'. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo preve-
ntdo en el arto 14 de la ley de 31 de diciembre de 1906
(C. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispone~'
que se publique el siguiente cuadro demostrativo de Ir.':>
bajas definitivas de jefes y có!pitanes ocUrridas en el D--,-,,"
de diciembre último, y de la forma en que han sido pro"-
vistas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~.'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. l\Je~
1ma 12 de enero de 19II.
Señor •••
CUADRO demostrativo de las bajas definitivas octtrriCl.as en las escalas ele los Cuerpos é Institutos del Ejérdto du.-
rante el mes anterior, y de los tUl'nos á. que ha correspondido su adjudica.ción en las propuestas del mes actual.
Cuerpos óInstitutos Empleos NO.MBI~ES :Motivo de la baja Turno ¡!, que ha correspondidovacantes la adjudieación
.. . ti •• .
Coronel. •.••.••••• D. J¡üme Bosch Fernández ....•••••.•.•.• Retiro •••••••.•... Ascenso.
Tet.e Coronel. •.•.• » Angel Rodríguez Ramos .....•.••••••• Idem ......•...... Idem.
Otro..•.•..••••••• » Francisco Lópcz :Martincz ..•.••.•..... Fallecimiento..•... Idem.
In Canteria ••••••(Comandante....... l> Manuel Escribano Diestrc.•.••••••••.. Retiro ...••..•.... Amortización.Otro..••••.••••••• ~ Miguel López Camacho .•.•..•.••..... Idem ...•......... l.a de ascenso.
Otro..••.•..•..•.. l> Antonio de Quirós Ebrio ...•.•..•.•... Idem •.••......... 2." de ídem.
,Otro..•••••••••... » Roque Luna Poyatos •••...........•. Idem .......•....• 3." de ídem.
Otro...•••.......• » Juan Almazán Expósito •....•.••...... Idem ............• Amortización.reo.........:.... » Julio Casin González ..•••.....••...... Fallecimiento ...... r.a de ascBlJ.So.
I Capitán........... » Manuel López G'lrcía .•.•..••..•...••. Retiro .....•..•... 2.0. de ídem.
dell1 (E. R.) ..•. Otro..••••.•.••••• » Leocadio Ordóñez Martínez .......•.•. Idem ...........•. 3." de ídem.
Otro.••••......••• » Camilo Pérez González.•.••.••.•••..••• Idem .............. Amortización.
\Otro.••........•.. l> Angel García Peña ..•••.•••••.....••• Idem •••.•.••.•... l.a de ascenso.
C fTen. te Coronel. •. ~ " Amalio Reguero Guisasola .••••••..... Fallecimiento.•••.. Amortización.
aballeria•.•..• C0IJ?-a~dante....... l) Vicente Juan Pons..••••••..•.•••••••. Retiro ............ Ascenso.
Ar '. Ca¡lltan .•••••••••• » Conrado Sen-ate Falceto .••.•••..••... Fallecimiento .••••. Amortización.
tillena le 1 l> Jos6 I3elmonte Guimerá ............... Retiro ............ Ascenso.In . .•••••• orone ..••••.•••.
gemeros.... " Otro.............. l> Miguel López Lozano ................. Idem .•........... 3.a de ascenso.
Guardia Civil. •. ¡Otro..•.•.•••••••. l> Jos6 Sallcristóbal Urubil ..••..••...••. Idem ............. Amortización.
Comandante..•••.• l> Lorenzo Ramírez Fajardo ....•...••••• Iclem ............. Iclem.
Clero Castrense ¡Tte. Vicario cle 2.". » Juan Amezcua Rejas .••••.•••••••..••. Idem .•••.•..••••• Ascenso.
. Capellán r." lO ..... , ValenUn Eyaral<lr Laviano .•••••••••.• Idem •.•.•.....••. 3.a de ascenso.
- •
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.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer~n¡ente del regimiento L<:llceros del Rey, primero de
aballería, D. J?S~ Dl1rallg(, 1'arc1.ini, d Rey (q. D. g.), de
~cuerdo con lo "ntul"mado P'r" (:~¡K C"'¡sejn Supremo en
o del mes <,dual, se ha sel'vido c0nccd"rle licencia par" ,cot·· J <_,
n raer matrimonio con D.a Adela. GUCTVÓS Da¡¡rco. i
© Ministerio de De ensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios g:.Iarde á V. E. muchos años. Ml~~
Ulla 12 de enero de 1911.
:A.ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rir;a.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.







~;efíor Pl'esid,ente del Consejo Supremo de Guerra y i\I<'.-
rina.
E:~G:i'Q. :::r.: E,; Vi;5b. d:~ lo l~~an;fefltado por V. E. al
l\Iin.;1:'t~rh rk n'i carGo ~n f,U (;:>cl"ito fe::ha 15 d('l mes ¡:ró-
~~in1f) f"'.5ado,¡. l e,ln",,' ;~'. insb.llcia promodda por el vecino
de ',',1:; "i!'¡i~¡;,lD. Luis D1'ZV l\'nd'Íl'uez, en SÚD!ic:a de autari-
ladón r'i:ra est" b]ce",r 1l1;¡; tt:her:;~"ele hierro'enterrada, con
(ier,ti!'.o ¡: 1<1 c0n(~,acdón d~ ¡¡~;'i.:"- cesCie el barranco de Bu-
t;l(:<:'1'O 11:151::.1 el mu~nc ri,~ H:;milton, en el de Valleseco,
dentro ele la ¡:dr,)<:ra y scgu·:da zona pOlt:mica de la b,¡te-
ría ej·} !jufar>r", el Rey {q. D. f;.) ha tenido á bien acceder
t lo w1idt~do po;- el recurrente, con arreglo 5 las siguien-
tes condiciones:
La Las ohras se ajustarán al plano presentado, que-
dando terminadas d0.ntro del plazo de un año, contado
desc~e b fecha de esta c(¡;'c;:siól1, que se CO!lsiderará ca-
ducada en caso contrarlo.
2,a En el punto de )<1 tubería más próximo al aljibe
de la bateria del BufadeTo se colocará por el concesion:uio
un ingerto perdido para empalmar, cuando el ramo de
Guerra lo considere necesario, un ramal que conduzca el¡ agua al referido aljibe, mediante el abono del valor de di-
Icho líquido.
l\iATRIMOmOS 1 3.a El concesionario dará aviso del principio de las
Excmo. Sr.: Ac~ediendo <1 lo solicibdo por el sar- labra,; á la autoridad militar, para que sean inspeccionadas
t d l · 't" _.. 1 t" I~t.Jor]a Ccm:mdnncia ele Ingenieros, que fijará también elg-en o e nger:.leros, con nes mo en la cn.,mpama (e elC-
trafos del 5.° regimiento tnixto, D. lsicicro Avi'a de la punto d:;¡~¡.b (~eba colocarse el ingerto á que se refiere la
" 1 R ( D ) 1 1 l.c t ~ clánsul:t ~::~ted;')r..
.....ruz, e ey ,q, . g. , (e acuen.o con o i:l10rmar.o por '1 .
C '" 4··
a Ed:l autorizncián se entiende sin perJ'uido de losese onsejo ::mpremo en 2 I del mes próximo pasado, se i
ha s(~rvido concederl,-~ licencia p2ra co:1tr¡¡.e'r mr!t.dmonio T ,:1<:',;'5 r~;"j(l¡:¡ del ,jTr,t"do y quedará sometida, en t'1do
cnn n.a Joaquina Yerto Bocho. i.1.e;\: !10, á j;;,s di¡:¡;)()sidot~es vigentes 6 que se dieten sobre
D~ red orden 1.-, digo á V. E. para su conocimiento c~m~tnE:"kr.péJ'n 70'1':S po:·~'micas de 1<;s plazas de gue-
~. demás efectos. Dios ¡;uarde á V. E. muchos afios. Me-,ra, fo,{a:c7.¡¡s y PU::ltOR fu{·r!:~s, no pndk'1flo considerarse
i ~h 12 de enero de 19I1. con];~ titulo (l\~ pcs":niGn ;'i [;¡vo:' del concesion,u'io Di trans-
:AZNAR t~:r1'···f; ¡;¡11 p('1':;1~SO de la r..u',)ri'fa·¡ miliLnr.
D= real orden 10 digo tí ,/. l!~. para su conocimiento y
Jen,¡is dcebs. . Dios f:11~:dl.\ r:. V. E. muchos años. ;\'Ie-
Ella 12 de ene!:o de 1911.




Exc:ll.o. Sr.: Vi1:ta la instancia remitid? por V. R ¡ü i
',nnisterio de mi cargo con su esc::ito de 27 de clic!?mhre I
;~·:~':~imo pasado, promovida por d au~dli~¡: de ofGi~as dE'l !
~,:¡¡teriaí de lnvenier<'s, con dcstip0 en la Comandanda eb 1
l:¡geniens ,-i.e 'Pam¡)lona, D. Aurdio DelGado Padente, ¡
'-' r.;. 1
{"';1 súplica d~ que se le conceda <óutorizaci6n para p;.lbli- !
(';:r por su cuenta anualmente un escalafó:1 de sargentos ¡
~\.d C¡iel'po de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tc~lido á \
j ;'.en ~cceder á la petición del interesado, en analogía con ;
':' resuelto en reales órdenes de 28 de octubre de Ig!::7 !
,), (? núm. 240) y 2 de abril de 1908 (D. O. núm. 76). !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y í
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-!
Eh 12 ..:l.e enero de 19I1.
Señor Capitán general de la sexta región.
• * \lI
AZNA'R.
Se1;')r Capitán general de Cal';a1"Ías.
I
..'
...., RSEMeJ:Aza __~...~r"ftr.@ 1===2-=_
\11 1Il 1Il
. \~íior Capitán general de la primera región.
'~'~i'íol'es Capitán general de la segunda rerión y Ordena-'
dar ele pagos.ele Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ¡:tI
:Ministerio de mi cargo con fecha 2g de diciembre pr6ximo
pasado, dando de cuenta de haber declarado en situación
ele reemplazo por enfermo, con residencia en Badajoz, á
partir de la revista del mes de enero actual, al celador del
jylaterial de Ingenieros, con destino en la Comandanda de
Ingenieros de Algeciras, D. Lorenzo Alcázar Alcalde; el
Hey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de
"l.'. E., qne está ajustada á lo que determinan las imtruc-
ciones aprobadas por real orden circular, de 5 de junio
eh Ig05 (C. L. núm. 101).
Ve orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
t-) y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:neliJla 12 de enero de IgIl. . .
:A.ZNAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. cItó cuenta á este Ministerio
en 16 del mes próximo pasado, clescmpeñadas en los me~
ses de octubre y noviembre últimos por el personal com-
prendido en la relación qU0 á Gontinuaci6n se inserta, que
comienza con D. Julio Garrido Ramos y concluye con don
Jair:le Lópcz Varó, declél1'ándolas indemnizables con los
beneíicios que scfidan los artículos del reglamento que en.
la misma S!~ cx~)re:;an,
De real m·'{~tl lo eligo á V. E. pa.ra su conocimiento y
~;lef, ~onsi,~ui0ntes. . Dios guarde:1 y. E. muchos años•
NIael'·lt1. 5d.8 1,t'lCrG l"'~ 1911.
J\ZNAR• • I
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Idem al> S<l".lll.\n~.·, ~ ••.••• , vG~and..n •.. ~ ,11"l;UC¡ Garc,l!\ lJ.lr\ü•••••. '11") ~ll.::;,Ü ..1U.. 'lv.t •• , \ ~llauoliu ••••. ,,'!jlsh! a U1I O..ns3Jo ue (~\B-I1 rra como juezinstl'uctor... 20.idem. lIllO 25 idem. 1910,1 6
Iclero .•.....•..••.......... l.er teni(·nte. »Juan Sánc~ez fáuehez..... , 10 Y1111'fdem •.••••• idem ..••••.• Idem á un illenl íd. como ElO
cretl!l,rio ••••••••••••• I ••••
[J,e:n •..•. , .. . Capitán..... »Fra!.cisc~Muño~MHlin..z. . 24 i tdero ..••••. Oiudad RodJ.'igo, Oonducir C2.udaJes •••.•.•••.
Ideill de 0\'lo.11', 48 , Otro........ ~ 19nBcloMéndez l'¡'. Olltlvel'(.s 24 ,¡Oviedo•.•••• [ntie~,tl.)•••••••• Idem ••• , ••••...•••••••.•..
;,dem de Gijón, MI. .••.... ~ .. ~ Otre .•...•. , »Luis ~alnc¡?Alval gOllllálfl7, '11 () y 1J !¡GijÓn••••• " 9·:i~dQ \Jo~r~r libnmli0utos ; ..•..
Beg. Oaz. Albucra, 16.0 Cabo Coronel..... > Alltomo l{(:ma Mr~¡,j;:maa\J.. 11 Yli¡!alamand:1 .. 1')':!Vll1¡t••••••••• ASIstir alllcto de imp~nel' la
lI /' corbata de San FGI'llaIlll0 r,l. estandarte del l'egimi~ntude Alfonso XLI
1
ldem •••.••••••••••••..••.. Capitán > Guillermo Lan Rute 10yIJI1[dem .••...·• .rdero (dom •••••••••••••••.•••.••
Idero " .•.../.:r. teniente. »Ju~n ~:¡'al';í~ Reyes: .. ; ." . " 1O~ 111
1
~dem ••..••• rdelll •••••••••• [UClll ••••••••••••••••••••••
Iaem .••..•••......••.•.•. 2. Idem ••.. ;t HOfllclO(]a.cíaL01enz.) .••• 10}]1/,dem •.•.... Itlero fdem , •••••••.....
Acadeaia da Ca1.l: ¡le::" ..... ~oroneI..... »~CIHl'lfr. R;)selló Ca~tro . ; .. 10 Y11: Y.t'.lladolid: •• fdero.......... ·dem···· .. ···········,·,··1
Idem , , •• ,. \ .apltán. .. •. »cil1It;llg., !>..std)t~;:¡ vnlentlu. 10 y 11:¡(,:··'UI , !dem •••••••••• [dem· ••• ·••••· •·•••·•·
1Idem ••.•••• , .•.••••....•. '1 J.er teniente. ! Rl.1.·r,ón Ssna OVE:j ero ... '. 1:: r 11j: ;'.:-'ill .••.••• ,' ;d~l"! . • • • • • • • •• ¡'JClll ••••••••..•.•.••..•... I





















1/ Id. al servicio
3 ¡dero. .
lid. al lTlate-4, I':'ul de Inge-t nieros.
313 I ::;



























30100n1Jinúa.III 1 n(¡bre. 1910 » » :t
} 1 idem • 1010 7 nobl'e• 1910
I 1 ídem. H)10 20 idem • 19101 ídem. 1910 20 idfJnl · 1910
I 1 idem • 1910 20 ídem • HilO
13O ídem. 1910 t :1> ».
} 23 ídem. 1910 íJ01idem. 1910
I
19101~ 22 iclem. 1010 30 Wcm.
)
I 1
~ ::1 idem. 19101 ) » ) I\1
110 ídem. Hno 13 i<lem. ll)lOI¡ 1 ídem. 1910 2 idmn • HJiO
7 ídem. 1010 9 i1em. 1010
29 ldem. 1fl1 ¡, 30 ídem, 1010
1 hlem. l!)lO 2 ídem. 19IU
& ídem. 1910 10 Dem. 191
°1
20 idelll. 1910 )19 ídem. HHOI
19101I :lO idem. 1910 30 ídem. .6 ldem '11010 8 ídel::! . 1910
I 1:
idem. 1910 12 idem. 1910
idem. 1910 Hi Í(lom • lino
,id~m • Hao 11 ,ldem . 1!lIt:
¡¡lJO 26 11em. 1910
J 12 ídem. 1910
Madrid 6 de enero de 1911.
, .,. . .,.~" .,_ ~'''1''~:'''r~A¡IOi'....__,.,,'g''~,!,~'''''' .Jo; .... "u'-._ 'I'.~.-otl"i_¡ .'I....._X..~
.. ......,...~ ....~ ....._.,~.7.¡''\'.~:.~~ "'. -,:u.:~-=--~~.~~;v~'C7~-_~-4l!.".:;c;r"""'U... ~.~~~f'Oa...,~.NtI"'~~'.ll.;Y_M''''''''''Jl!i'''''' 1.,,.¡'¡;... iJl.1 ,\1.:;
• e l::.tl ~~ F :r:;OHA. i
ªg~ gl P ü N '1' IJ I S"
~~~-, ~
(i1 j:l o o en que prlnclplll. en que termina a. Observaciónes
;;:.0 o-~ .,;....
Cuerpos I 01&Be1 I NOMBREB Is:~;::- de iU donde tuvo lugar Comlsilln conferid a ,- I I i~ ~~@. re\ldencl" h oomi·ión Día I Mes Año Día Mes Año ¡
. ::;-.. '" . 1------
6.° lego mixto Ingenieros•••• ll.er teniente.ID:-R-i-ca-r-'d-o-~-[-U-r-il-lo-p-o-rt-i-ll-O-'-'.1~:Y·l~1Valla.:h.'lU •• oGun:1alnjara,. .. AsMir á la ~scuela práctic .- -- -- - - -
1
I
tle aerostacIón. , ••.•.••••
• • J fVal'iús pun~ofllAsistir y practicar la escuel
Id . Jn...- 1 ) :t Ramll'o de la :Madl'ld y AhU-~10 11 Id . \ d~ est.\ provm- prácticlI da la compañílt dem """one ••••. mada y I em "l' C¡'l Zamora y
. •••• ••••••. . . . • . • , . , telégrafos ••.••.•••••••.
'1 . iSah:manca .•••
Id-em ¡Oapitán ~ Juan.NolloyBadía•....•.• 10yll [dem ••••.•. llcttm··········'IIIdem , .•..
Idem••• ~ ••••• ., l.erteniente. t> JeslÍs .Camafia 8a~cbiz•.... 10 y1~ .ídem 1;~~e,ri , Ir~elll .•• , •...••...••..•••.
ldilm ¡otro ~ Brauho Amaro Goroez•.•••. 10 Y"llIIIdem .•••.•. 1..,<.u1 •••••••••• Íllem. ••••••.•••...•. : .•...
• f } yiel1im1 lIdC'am-\ Illtel'venir en la l'eVI~tlt Be
Comand.& Ings. Valladolid T. coronel... "Adolfo del Valle y Pérez••• 10 yll l.dem '¡ 1", l mestral de edificios milital'(¡
. . . I' . (Pasar idt¡>m íJ. •. á los id. y. to
ldem Id. daCmdad Rodrigo..ICapitán .....1:t José TeJero RUlz" •.•.••.•• 110 y 11110. Rodrigo .. LfJ,;r y Z~mora.~ ma.r. datos vara COnJcel e
\ C!\stll!O de Zamora ••.•••.
\
Disponer algunos reparo I en
el Parque lldmilli"trativo
o • '¡ \S~~:'~~.:::·(nc¡}.y ~:;- .. ~_~11dHf.jl· el api1.1'Ct11niento )-
Idem••••••· IM. obl'asmIl.I:t José González Alegre 110yl1i¡Idem .••.•.• l lI:"ra ..• : (· denihodelcul1l'tel dfl 02.-
I h'),l1.crír:. y ob,'ns en la bcto. ría (\<l utensilios .•. , .• ..\1 ',..,"tk"" 1" .\1'11" ...·.i011 de
Sall'idail. KUitar.... . • . ...... Méd.o mayor l » Ricardo Pérez l\Hnguez.. ... 10 Y11 ~Vails'¡.);i1 •• ;'.1, ':1';.} ..••• , .. ~ '~';l e:';~ };~edh1~~~I~tó d (1I 1 . f. dudM' J'.hl'lích .. , .•.•.••.
Onerpa Jurídico Militar. ~_ •• T. auditor 2.a ) Raimundo 8ánehez Rojas... 10 Y lll[dem ••••••• O"'ü'do"., •••. , ¡iJ()nlO.~~;en! ¡'Í. un oonse.jo d
I ({11~J"'¡"1I n ~ .Adm.iniseración Militar Ofici:ü 1.0••• :t Enrique 8errano Suárez 10y lllldem Lé';'L y G:jón. .1"¡l'.¡..,}.m..\'~(! •. :tu.:a (l'mt::l\taeíóo
. I ,·;;¡:"idr"!:1 ::.dllljn:str~ltivos.
Idem Oomisario La » Enrique 8anz Pél'ez 10 Yll¡IO\oit'dO" , ..• S. Jlmn de Nieva, ¡¡.l~(,\'.\}\.e:(my.entng'I matería
. . i Ú,'~ ~¡jr,_1.dr_ ~ - ••••
ldero.••.•• ,.~ •..•••••••...•. < Oficial 2.°... »Andrés Oarl'amolino Canillo 24¡GljÓH.•.•••• Ovie'1o•..•.....
1
Cd" ,.. ' Uhl'¡:;"i.mtns .
100m _•..•• Oomisario 2.a :t Luis Caja Payán 10 yll¡!Salamanca .• Cimbi Rodrigo. t.",,,:; ";;V~j~t;l, tie OQl),¡isa!'~o:.
Idem.••,................... » Elmismo HJ Y11/,lldem rdem !,¡.,¡i:'~,'/B"lr €1Hl'ega 1:l81'VI(nw~i 11 admini¡;,ü·i\tivos.•••••••.•.
, I P
Idem•.. "4~."" 1 » .IEl mismo 10y 1l1!fdem I[Jem ~I.;'m,l. j),"g{J.:~ ~,1golli()ros .
Idem » lel ll'1'cr'1l0 10 y 1,¡lird -m T JI'" Ii, 1" , "l""n:o" n¡h"·ll>l·'l·~~'I·ott-
.•••••••••• ~............. .L~j lJ, •••••• ., .l! IJ~\. u •••••••• ,..Ii·~·~.1;., ",C yltl.JQ c.\."",':..r,. ~ O<:.'~.l.I 1 11 ' "". , , •• , •..••...•.••.•..
Idem.4 .. · ·· .. • .. • .. ·".1 Oficilll,°... ~. E~ii.iOElvira Zapata : 10 yll¡ O. ROdrigo..¡Ó!¡¡}amauc~•... /1 \·'.'l('l:hi~ crillvlmio U~(mSlliO~
Id,em h 1 » ;¡;¡! mIsmO lOy lJl rdem ••••••• Zamora ..•.••.• 1;<:lecWr.¡: p'"gOI!l Ingemeros ..
ldem .J » . Elmismo 24 T<:lem ••••••• ~alaIDanCl\••••. J0l.1'i,h:HlJntmi(!utcs .•••....
Idem ¡Oflei~12.0••• D. Andrés OarramoUno Oarrillo' Wy 11 Idem .••.••. Zamora •.. '. .•• lL;~(~"i',(l varga Cl1j.:;;, !ngenier01o
Idem , :t El mismo 10y 11 (dem Idem.••••••••• iVeriticar pagos Ingenieros .•.














ue real oraen 10 01&,0 a v. c. para ZiU CUllU\,;l1U.u:;U"U ~ u ...... 'l;;g --......~ ...6 ......_ ..• ... _ ....• _ .._-
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de enero de 1911,
2\:ZNAlli
-----------11-1 __o 1--' ~- I -_.-_ .. -
rntervl'nir en la entr.-ga del





















Merc·adal .•• ........... , ...••
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
QU se elta
"~s~lag eg p~
",ea!:'.1~::~II===:¡=1=======e~; e. 4e IU donde tuvo lugar
g-i P!.C:¡l" ~;¡ ;. realdene1a la aomllióD
· .. ··11----
HOMBBB8
MES DE SEPTIEMBRE 1910
Olall..Cuerpos
Excmo. Sr.: El Key (q. U. g.' le ha servIdo aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta á este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, desempeñadas en
los meses de septiembre y noviembre (Htimos, .por el personal comprendido en la
relaci6n que á continuaci6n se inserta, que comienza con D. Pedro Goset Ladén y
conclpye con D. Mariano Santiago Guerrero, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
RelIJcl6a
















Caballería, Ese. !lllela SuperioT¿Capltán.••••1.. Marlano santiago Guerrero .110 y llllIdem •••••••
de Guerra •.••• ···········5,
Excmo. Sr.: }L! Rey (q. D. g.) seba servido aprobar las comisiones de que I
V. E. di6 cuenta á' este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, desempeñadas
en los mesp.s de ago:'>tC', septiembre y noviembre últimos, por el personal com-
prendido en la relaciL'tn que á continuaci6n l3e inserta, que comienza con D. Euge-
nio Saldaña Zambrano 'Y' concluye con D. Jenaro Lahuerta Márquez, declarándolas 1





1910 l!l1nobre.I191011 4:HW-, 18lJdem. 1910 lA1911. 11 ídem. 1911\ 4,
1:1 JI 11 ¡dem . lIHO j
H!IO 11 hiem • 11110 4 .....
1111ü 1 ídllm. 1910 1 V'I
(1)





1910 11tfdem. 1910 4: .....
\O
.....
1910 18 ídem. 1910 2 • ....
1\11« 17 ídem. l.\lll' 2
lIliO 22 ídem. 10l(i 2
191i 10 ídem. . 19H 4:
19'U i ídem. 1910 1
1!J11' .7 ¡darn . lIilO 2
1911' 22 ídem. 1911' 2
1910 30 ídem. 1910 28








De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 5 de enero de 191r.
Señor Capitál;l general de la quintaregi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
81 JI! !Il
) J.mé CasasDovlls Sancho.•.•
:t Eduardo Bútler Suárez .•••.
:t Bernardo Riera Alemany•••
f
18 ¡IMahón Mercadal, ForneUs y Ciudadela Interveuir en la entrega de te-rre:~O!l y edí1icins....... .•. 7 nobre.
.. Jo~é Cabrinety Navarro •••• 10 Y11 ,Palma •••••• m.etas y Endenocat ••.••••.• Reyi~tl\ de edificIos mllit~rl)9.1117lídem •
t JaIme Oleza Esl'afla••••.••• 10 Y1l¡11dem IbIza A"'ls~lr corno vocal á un (Jon-
seJo de guerra .
.. Jaime Riera Ferrer.. • • • • • •. 10 Y11! Idem • • • •• •• Idem....................... [ñem.•.••.•..•••...•.•• ···
... Mateo BOllch S8DIIÓ........ 10 Ylll;!ldem [Jem •••.••••••• r·' _ ••••• [,dem.................... .
.. Manuel Barrado Sampol.... 24 ¡Idem .•••••. [nca.•....••••••••..••..•••. (londnelr Cl\udales ..••••..•.
.. Ladislao Ayuso Casamayor. 10 y UIMahón...... Mercadal.................. rntervenlr en la entrega del
11 cuartel de Iuhnteria •.••. '11 81'ídem.
it Francisco de Jáudenes Lozano 10y11: Palma•.•.•• \IbhS ¡M;istir como vocal á un Cen··
1I
sajo de Huerra.... , . • • • • . • 8 idem •
. l1'ue~te!! EDlle;fOcll.t., ~atE'r1a ele Revista sem('stl'al de edificios
» RIcardo Echevarrfa Ochoa.. 110 y 111 [dem....... Alf"ns:)X(,I, CastIllo dllHanl '¡'t r II 171irlemCllrtUlf y fuerte de nIetas ..• ( mi 1 a es... • . • . • • . • • . . . . . ~ .
10yll fdem /A]l'l'Idill Y Oftbrers, llrüílm •.••.•.•...•. , •••••••. ) ~~ ~~:::
18 Mahón , Mercadal,Fornells y Oiudadeh I[Iltorvenír en ~a ~ntl'egade te-'I" .
U'enr)fl y ed1Íi'~.lOfl......... 7 l'lem •
10yll P&lma
1
Inca llpa'.lu.]l\revistadeCOmÍl'll\l'iO .. 2ldem.
10 1 Il . Revista s"mestral de edifiCíOP! 16 Idem .y 1 (em .••••.• Alcudia y Oabrerll........... • "l·t·. "1 ldemm 1 ··resr ..•.. ~ ... , .,.... ."
10 Y11 ldem .•••••• Madrid •••••••••••••••••••. '11'\ ef"'lltuar pl'{¡ctiCRS p:m~ lal
. ~pliCHcilln df'lnuevo tlroco·
<1imlento del (1octor Ehl'lich
en lacurliclóndelaaVariO¡;llfll 3I id41m •
Diferentes puntos de MallorcalprActicRS en la comisión dlllj
. plllno.. • • • • • • • • • . • • . • • • • . 1 ldem •
11
DES DE NOVIEMBRE DE 11110
Madrid 6 de el. 'lero de HHl.
BobiD'Speeción -de Menorca... IT. coronel... ID. José García y Garcia.......
~nfanterfl\•.••.'~_.""" •••. ¡Otro.•..••••
Reg. Ini;{/, de PaIros, 61...... Capitán•••••
IdmIi'.oode IDgenieros de ídem.• 1Otro•••••••.
Id6m ., ~..•••••••••. , Otro •••.••••
tdem de ·[nea, 62••••.•••• , •• Otro ••••••.•
11lem l.er teniente
I\\8Ul de Menol'C&, 10.•.••••• Oh'o•••••.••
Co uund.:a Art.a de Mallorca.•..tCapitán. , •••
Idem. :,. ••••.•.•••••••••.••• 'IM•o de Obrae., :t Bartolomé Ramis y JordA ••
~dem f 't. de MenOl.ca•••••... , Capitán..... ~ Luis García Ruiz••.•.•••••
AdminiE: 'uclón Militar ....•. 0;° guerra 2.11
Idem •••••'~ Oficial 3.0 .••






























11110 :. » 2 ldem.
Hlll\) » »1 2 [dem.
¡!lIO» :. » 2 Idem. y'linO 25 nobre 111101 2
ltl01 SOlidem .111)10\ SO
9
::s
lIHOI 20 ldero. lOlOf
~
3 .?





































231¡<!mll. llllO 30 ídem. HJJ.üt 8
r








'R.elflc,;u:~ [¡/le se cifa ':'~I .. ", ....._ ..... ..__..
,--( ... ( ..
Ingenieros •••.••••••••• , ••. ¡Capitán......
ZarsgoZf1•••• ~~.. >l b .,t·~ ~"·A.¡;'i!stlr á un concurso hlpieu,
.....?u ~ ..e ni. l:.o.n ) .
Idem ••• "" Vll!l¡¡dolid ... Idem .•.••••.••••••••• , .••.
1'1
I ¡.
II ., 1 t ,1' I ., I¡l\Eolstll' a !le o uO llY.>pOll CllJn~d;¡ lit corhata de &m Ft!l'-SeyiUa.•..•••• ' !Jundo si estandarte del re· 18!l;olne.! 11101 261uobre (101O¡¡imiento Cuadore& de Al·
{(JIJSO XII. .
HuecliJ¡¡" ....... IIR!'colloecr el Depósito df •.
utensilio•••••••••.•.•••.. 11 7!idem, I alO\ 10h,1em .11910
CQm.a Art.· ~s Pamplona ••• [Comandante.l. JoslÍ Sagard1a Sagardía •.•• ,!IIOy l1!!Pamplonll •• , I:!stdllto....... Pasar Ievlstn de armamento á
1 fuerta del l'egimlento [n1 I11l1teria de O~ntl\bril\. o" 211 triem •
Jqem , M;o ltnnel'o.,. • José Alvarez Torra.. • • . • •• 110 y 1. J .[tIem.. • • • • •. ídt'll'l...... ••. [doro •• ; .••.•••••••••• o • • • • • 2\' ¡<10m,
EStado MaY0l"Genel'.ll ••...• 'Gral.·hrlgada lt Francí-sco O1rujed& Oirujeda 10 yll ldem ••• : ••. !'!(;m......... [cloro ••••.•••• , •••.•• ,..... 29 ídom.
Jonfanter1a Capi~n.... ) Fernlu~do Cirujeda Gayoso. 10 yII I'lem." ídem o lcl~In...................... 29 iclem •
Q)mandaneie.Art. de Jaea••• Uomandante. lt A.ngel 'Sán~hez Sánc:hez.... '110 y 11 .Taca CollJe L~drones IRl1vil:lta monsual ~l mllterial. 24 ¡dero •
.'1 ¡ViSitar l~ fábrica de Artllle-I
. . . . ría de Sevilla. la de póivo¡'aCiu:atlores A.ba.ns••••••...• ICalJit'án••••• - Fl'sncl-8eo de OJeda. Ázeona"lllOY 11 Pamplona ... VarIos puntos.. da Granada y las da arms! llidem .
, " de Oviado y Trubia .••.•. ,
Administraoión Militar••••• ¡OfiCial 2.9.. .\ ,. José Hartín Sáens ·G.6 Sll.utll.l10 y LJ Zaragoza... CaJabyu,l •••••. (Enc&'lt:¡rse del suministro ál 18 iil(¡m.{ Mll.Tfa ' ¡ trl.>pll-B tranleunt0! \ 26 idem
.Ji.
o Depó8it~mentalea •••.. ,Méiliooil.o.. '1_ !dalluaJ.ltiigo Nougtiés. •• '" jI Oyll [d13ID. ....... ~ladrid ....... '¡lPrsctlcar el nuev~ trat&mten-ll •
. t . Ii to de la avariosIs... • • • •• . ti ide::o •
'lf(:& : I~. .'
..,.".- --... -----...., 11 ~
eD que 1'J'lnlllpla "n ~,,'lO tel'mlll!l ~
=:¡===;-= -_-=-. ,_-, g: Observaclone~
D1a :Me~ A'lio D1"\ lIfGlJ JA,;~ ;',
l---I----ll!------II----- ·-~,-l~--·,--ll-:--j-"-
MES DE AGOSTO DE 1910 11 . 11
l ' . ~MarCharOl1 con el r~gimient()t~~~~. ¡nf. de AmérIca, 14:•.•• ,¡lo'ter temente. D. JEugenJlio SéllldRfipl!él. Zl1mbrano/ lO y 11 Pamplona••• Remani....... pam prevenir alteración d.e
..",e~ ,,¡ ro.. .. .. • . " ,uan m !l:ez. fez \ orden púlllico ,
Id¡(¡m 14. Conslitncír..n. 22••. ¡Comandante•• Antonio ~lattos Garrid!).. "IIOYl1 Idem OJite y Tafalle.. Prestar servIcios de c1PAteC:"11
' 'm~lltoB en las estachmos f,,!,
rroviadas de dichos punt.'fl
!uem·, IC&pitán .•.•.1" Luis 08rvl1jfll AguUp,r ••. , . 'Jl0 y 1l [dem ••.•.•. Tl'f;lla !ri.r>m, ••••.••••••••••••••.
:{d~m.~ l.cr t,\c\nlente.1 • Mlgnel Solehagu Zula. ••• '["Y 11 fdem hlem •.•••.••• rdcul. ••••••.••.•••••.••••.
}-d6m•.••••••••••••••~ •• • .. 2.0 Teniente. lt Eilte'ban Llzán A'baurr~..... 10 Y11 lidem. . •• • •• {dl'lll.......... Idem .•••..•.••.••.••.•••..
¡cero •••••••••••••• ~ •••••.. Otro •...•••• li) 'Domingo Lazco beo••.... IOy 11 ,Ielem ld<>ffi Idpm •••.•.•.••••.•••••••.
],6em. o', ." •••• Oapit,in...... :. Genebrardo Valll.clrón Val!. 10 Yllla"m fllite ••.••••••• [dem •.••.••.•••.•••••••••
:t:(l.~ID.•••••••••••••••.••• , ••• l,er teniente: 'b Ramón Ezquiroz Pinño •. ' 10 Y11 \ ·d"m ídem........... rdem .••••..•••.••.•••...•.
Mam•••••••••••••.••••.••.. 2.° teniente.• Primo Relnández APíWiciO•• 1110 Y11 r·¡em ¡Iflero ••••••.••. rclem •.• , •••••••••••••••.•
ld:em ~ .' Otro........ • Fernando Diago Gonzalo •. 'lO Y11 [dem Id.~m 1 [dem •••••••••••••••••••••
HI~~.o o-dl 1I~::"",~ I
~:?~ ...
~~ -~.
----------f I 11 ~~~
:ldem Lanc. del Rey, 1.° Cab.!Ler teniente'ID. Teó~iloMorí<mell La.rr&g:1•• '1110 y 11
.!Idem •••• o •••••••••••••••••• Otro•••• '.... ,. En1'lqne de Vegn y R. d.,.
Cnrtager.a 110 yll
MES DE NüVIEMBRE m: 191C¡
11
'.ldem.••.••••...•••••••••••• (~o!'G~al..... D. Ricardo }{(,UÓ Izquierdo•.. ,
ltl~tn ........ ••"4 ~" O~pi.:tán..... ~ Jvsé Ló,p0:l Gar~(,¡ .
idem l.ert<miente•. ~ S:;luA\;Íano Lon Lsga .
ldem. • .• . • • . • . .. •• .. . • • • • IJtW .••••.• , • 'reMito Moriones LlIrI'uga .
ld~m. Caz. dehs Castillejos Corone1.,.... • FerNmdo P&tltor SlillZ....• }10 yll!!Ze.rago7Ai.•.••
Idem .•••••••.••••••••••••.. <:;Rp}tán •••.• ~ Heliodoro Linarrs Pel't'g•.• ,
lUom l.<:r teuhmta.• JOBéHaerta Topete .. : ..
ld,em :1.0 t~nlent~. ~ Fellpe de Vega y R. de Car-
tfigenll ••••.••••.•.••...

















,'"; ~ ".:-'~Señor ..•
lección de J~lSntIiI v Asmli~t ~i)\f3\ .•67:'~·
ESTADO c,nl(J~
~ii;Eí...DO~, hACE~m~ :i: ~t(i¡¡'i;¡i',[~l~8iJ;;.¡Z.z;,.~ Ciratlttr. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
, Capit~n general de la primera regi6n, consultandv el capí~
1tulo y artículo á que ha de aplicarse el sueldo y gratifica-
r cif'in del teniente coronel del cuerpo de Esbdo :'J2.yor dd
¡ li;iércit,l D. Luis R:)i¡.¡ rlP,' Unis y Cnrr".!es, ~,"r('~,'ld!) mEi.
.. t';':'.i ':.:. ·~:.J::;l.h:·::, . ~,': .l ,'.<: ,::í,'~ ::',,: . ';Ti. ':'la; ~-''t,,', .·.. ;'¡¡1,')•. tc:r
cu:::r1b que en d C~;), 13, un:. 2. ;, -,1 pres,,-¡.>:,·::s.::. d<;:: bit.'
rra existe una partirla alzada p<:.ra el aban:;) d,~ las gratifi-
caciones reglamentari~t!Jde los :'lgi"eg::düs m~Etares en el
extr¿njero, que p<::;:ciben sus suek,os por el mismo capítu-
lo y artículo, el Rey (q. D. g.) ha teni"c ti l:,ccn dispon~l"
1 ~e dé cu;nplimiento á 10 estableci·Jo en le-, l'e;lJ orden r.!e
, 31 de octLlbre último, po,- la qu¿ S'~ r::'slldv:', 3'" red&me.1
al interesado el sueldo y la gratiíicaci¡)n regh:'l:.::.::nt<"1'ia C():l
c::.::-go al citado capítulo y artículo. Es <'."il!lis.~-.!) la volu::-
tad de S. M que desde 1.0 del corriente mes se reclamen
las gratiticaciones ordinarias y extraordinadas de los agre-
gados militares en el extranjero, con aplicación nl cap. 13,
arto 2.°, por donde perciben sus sueldos los interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos auos. Me....
1illa 12 de enero de 19II.
Señor Capitán gener~~l de la octava regi6n.
1
Seño.r Presiden:,e del Consejo SI1,premo de Guen'a y .Ma-
rina.
11I « ..
I RESIDENCllAExcmo. Sr.: Vista la in<¡tand¡~ ell' r.a'kpol'V~ f;;. al Mi.nictcrio de mi ca,'!,'" Cll[l e1>c6to de JS (Íe~ mes Pl'ú.' ~imo pa-
sado, prol11ovirh ¡'''lr J<)!:(l11Íol R:;"qín~7. J¡rnpn·,~z. '(:~nfinad()
licel1dado de la pI Li·. 'n de (;1>~ pI.~:m, '.m li(¡pIü:¡,¡. de tJ.ue se
le autori~e par:::. l'(',:,klll' en la. m:l,:;ma; :;enienr!o . en cuenta
que el expresa_io individuo reune b~ con:~:do:\' .;':¡ exigidas
en la real orden de' I4 de mayo c!,~ 18~)0 (Co T.. núm. 150),
el Rey (q. D. g.) se ha servido zccndel';¡ la f .etición del
mteresal-k.
De r~al orden lo digo á V. E. pua su c tm.\.cimiento y
Excmo. Sr.: Vista la.. int,l:anc;.a Que Y. E.cursú al Mi-
nisterio de mi carfiO ~Cl.l escri~'O de 9 de abril último, pro-
movida por el so!dado de Ir>.fanteria José n~nit:o F~rn;Inde7~
en súplic;\ d~ rectiticac:~6nde apeHido y fech;3. de nucimk'!i-
to; teniendo en C':ellta que el interesado acredita se han
rectificado s'..s antecedentes de quintas y qu.oe le correspon-
den como apellidos los de Iglesias FernáuG.ez, y como fe-'
cha de nacimiento la de 14 de febrero de 1880; vistos el
arto 134 d~l Código civil y las reales órdenes de 35 de
sep.tIembre de 1878 (c. L. núm. 288) y 16 de octubre de
1885 (C. L. núm. 399), el l~t~y (q. D. g.), de conformidad
con lo expuesto por el Corrsdo Suprern.o de Gu' 1', a y Ma-
rina en 6 de Óldembre pr6ximo pasado, ha tenid o á hienacced.a~·á lo s().Hcitad~por el rE'curr!'nte y dispon el' se lleve
Iá cabo la ?~rres?'Ondi:;nterectificación en tocic,s sus docu-mentos mthtares, hacIcndose constar en eHr JS los dt adosapellid~¡,¡ Je Iglesias Fernández y el haber :r.addo en la' fe-Gh~ que anteriormente se menciona, en 'Ve'¿ de la aue ha.
venido figurando. •
De real orde~ 10 digo á V. E, ·"ar;¡.sa cfJDocir,lien!:o" y
demás {,rectos. Dios guarde á .v,'E. )J ;.w:.:hos años. Ñ. ~{;;_
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dem(¡s efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
liUa 12 de enero de Ig11. '
" !l\ZIfAk
Señor Capitán general de Melilla.
•••
Excmo Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. al
1Iinist;;-rio de mi cargo con escrito de 24 del mes pr6:lcimo
pasano, promo'ii 1a por Francisco L6pez Torremocha, con-
finado licenciado de la prisión de esa plaza, en súplica de
que se le conceda la residencia en la mil>ma; teniendo en
cuenta que el expresado individuo reune las condiciones
exigidas en la real orden de 14 de mayo de 18go (C. L. nú-
mero ISO), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la pe-
tici6n del recurrente.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
1illa 12 de enero de Ig11.
AzNAR
Señor Capitán general de Meli1Ia:
SeccIón de Instrucción. ReclutamIento vCueruos dIversos
:ASCENSOS ,,' '.'; .' ",~ 'jo." ••:~t
Excmo, Sr.: Vista la propuesta de ascensos que V. E,
remiti6 al Ministerio de mi cargo en 7 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conferir el empleo supe-
rior inmediato á los capellanl"s del Clero Castrense com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Jesús Sánchez de la Grana y termina con O, Luis Vi-
dal Linares, por ser los primeros en condiciones para ob-
tenerlo; debiendo di~frutar en sus nuevos empleó! la
efectividad que se les asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Me-
lilla 12 de enero de IgII.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta, sexta, séptima y octava regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación qtte se cita
,----~----------;~--------:-----~----
-------·_-----,1----------------1------- - - -
Empl~os
~-~--_.-
Destino ó situación actus.l NOlCBREI Empleo que 111 1l1licodere
Capellán mayor.... ~~ot,pitalmi.litar de Madrid.• ,: ,.,. D. Jesús Súnc~ez de la Grai111..•...•.•. T.te ;icario de 2.a.
Otro 1.0 , ••••• coma~l(lan<:I~general.de Invülidos••• Juan Tu!, RIera.:, •••.•. , ... , .... ,. Capellán mayor.•
Otro Ho:;opltal mihtar de Bl1bao......... ) Gumersllldo Anas Fraga•••.••• , .•. Idem •••••••••••••
Otro 2.".· •••..... l)." reg. montado de Artillería •••••• , José Cl.\;:>esJuan .•••.••••••••.. , •• Idem 1.°••.••..•••
Otro.•..•••.....• , De reemplazo y en cumisián en el
•.Cul~gio de Carabineros.. •• • .•••
Otro. ,•••••.•...• , \ Icanato •••....•••••...•••• , .•••
Otro.•• , , ••.•• , •• Reg, Caz. de Treviño. 26.° de Cab."'.
Otro.••••..•.••. ,' ldem de Villarrobledo, 23.0 de Cab.'"
Otro.. , ••••..•.... Idcm Inf. l ' de Vizcaya. SI ......•,•••
Dho. • .•.••..•. r.er rcg. de Art.a de montaña ••••••
l\spirante.••. , .••. Reeitknte en esta Corte•.••••.•...
Cltro Idero en la 7."'región •••.••.••.•••
Otlio.•.••••••.•••. IIdem en la 6.n 1? ••••• , •••••••••••
.Otro, •. ' •.•.. , .••• IclclU en la 7.'" Id , , ..•.•..•
O~ro.. •• • ..•.•••• ldelll .•.••. , , ••••••••..•
Oh-o.•••••••.•••.. Idcln en esta Corte.•••••.•••• , •••
Otro•.•....••..•.. ldem en la 8.'" región.•••••.•.•••••
Otl~.:. ,......... lclcm en la 7·1l. íd.,. ,', ••.•••...•• ,.
{)tro.... ,' ••..••••• Idem....••.•,' ..•.••••••.••..••.
Otro....•.' ..•••• " ldem en la 6.~ ,Id..••••.• , ••••.•.••





















Melilla 12 t,'l.e enero de IgIl.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me~
HIla II de enero de 19II.
Circular. Excmo. SI'.: Visto el expediente incoado en
'el 1VHnisterio de mi cargo con motívo de haberse suscitado
-algunas dudal> acerca de la interpretaci6n que procede dar
(á la ley de 28 de enero de 1906 (C. L. núm. 19), referente Señor.....
al ascenso al empleo inmediato de los o'ficiales terceros 1ll * *
'lel Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares á que la misma Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser..
~l ~ r'efiere, el Rey (q. D. g.), de conformidad con ,lo in- vida conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
fa, rma,:to por el Consejo Supremo de Guerra y Marma, ha reglamentaria de ascensos del presente mes, á los jefes.
t r liJo p 'Jr conveniente resolver que la ley de 28 de ene- oficiales y escribientes del Cuerpo auxiliar de Oficinas mi-r~ ',antes' l.'itacla, no se. opone á qu~ los oficiales ter.ceros litares comprendido en la siguiente relación, que princi-
del (, 'ul>rpo élL'\tes m!"\I1clOnado, aSCIendan al empleo mme- pia con D. Francisco Fernández Brieva y termina con
d · t con arre ..,10 tí lo precf'ptuado en el reglamento de D. Ignacio Riera Delg,ado, por ser los primeros en sus es"la o b 8 . d' ., r29 1 ')ctubre de 1 go y posterIOres lSpoSlclOnes ap Ica- calas respectivas, estar declarados aptos para el ascenso y(el l' . tdas ú 10.'3 demás emp eos, sm qu~ ~ea precIso que cuen ~n reunir condiciones reglamentarias para el empleo que se
en ~l su:'1'o los seis año:" de. efectí.vIdad, cuaI1d~ antes eXls- les c?nfiere, e? el que disfrutarán de la efectividad que
tan vac~ lntes del empleo u~medIato q,ue cuhrlr y preceda en dIcha relacl6n se les asigna.
~a corres pnndiente declaraC16n d~ ap~Itud~ y que los que De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien..
lleguen á. '.hnplir los rl'fl:ridt1S SeIS arlf'S Sin asct'n¿er por 1 to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
falta de 'Il "l.cant~s, SO? l~s que deberán ser as.cendldc.'s enIMelilla 12 de enero d,e 1,9 1 ~. " ',' ,
virtud de ¡'as prescripcIones de la ley menclOn.ad~. , _ ',~,. ,:. , .. , ,:' . l:~ ", ".~ Azr(A~ .A!\J
De re al ~rden lQ digo á ":l. E. rara su conOCimiento y Senor •••
,
©. misteriO de De ensa
D. O. nlím. 12 IS Mero IgIl
•
EmpleQs Destino ó situación ac~ulll
Relación que se cita.
NOMBRES
Empleo

















18 idem. 191 0>
lO Agapito del Alamo Valdeolmos .• Idem ••••••••••...
l> Tomás Campillo BIas .•••...•.•. Idem •.........•..
l> l\1ariano Guijarro Roa Idem , ..
l> José Ríos Lopera..• _.••••••.•.• Idem ..•••.•.••••.
lO Carlos Garcia Cervino. . • . • • • •• Idem••••..•.....•.
~ José Rodríguez Perandrés.••.••• Idem••.•.••.••..•.
» Marcial Izquierdo Bueno•••.•••• Idem••.••...••.••.
)} Eus~bio Ruiz-Medrano González. Idem.•..•..••.••••
:t Fernando Halcón GÓmez.•••.•.• Idem.. : ...•....•..
» Zacarías Herrero Sauz. • • . • • • . •• Iden1 •••.•...••. ·•
» Domingo L6pez lVIartíc.ez.••.••• Idem •••.• o •••••••
» José Serrano Rojas ...•..•..•••• Idero .
» Benito Fernández Ma1"tínez ..••. Idem ••••.••.•.••.
» José Sánehez Horrillo lIdera .
l> Tusto Fernández Saavedra !Tdem 2.° .
» Juan Bueno Salís •..........•••• Idem" ••.••.••.••.
» Jerónimo C~rbajosólGamazo ..•.. I<lem ••.•••.•••.•.
l) Narciso André~Martín.•..•••••• Idem ..•••..•••.•.
~ Vicente Mongán Losada .••.• ,. [den' .....•..•.• ,
• Luis A~uilar Vázqnez Idelll •.•.•••••••••
» León Ziildívar SalilJas ..•..••... Idero .... , .....•..
l) Leandro Blanco BJ.'nco ...•.•••. Ideru •••••••.••••.
lO Joaquín Cull Robert •••......••. Idem ....... oo •.•.
Archivero 2.°..... Drón. gral. de Cria caballar y Remonta.• D. Francisco Fernández Brieva .••. Archivero !." .
Otro 3.°.... oo •••.. Capitanía general de la 5." región.. ·oo· »Ramón Jiménez Lomas. •••. .•• Idem 2.".. • ••.•••• I
Oficial 1.°•••••••• , MinisteriQ........... • ••• , •.••. ,.... »Rufino Cristóbal Blanco.. . . • . •. Idem 3'° ••••••••• '1
Otro Capitanía general de lIlelilla........... l> Juan Puertas Hernández••••.••. Idem ....•..•. , •.
Otro 2.°••••••••••• Consejo Supremo d~Guerra y Marina.. lO Vicente Bermejo Peñalver Oficial 1.° .
Otro.•••.••••.•••. Ministerio .••.•••••.......•. :........ » Manuel Frías Rodríguez •..••. " Idem .•....••.••• ,
Otro Consejo Supremo de Guerra y Marina.. » Donato Marín Hellín •..•••••••• Idem .••••...•....
Otro Subinspección 1." región 1>'» Julio Candelarese Casado Idemoo ••.••.•. oo
Otro.••••••••••••• Capitanía general de la 4.110 región.. . . •. »Fernando Gm:cí:a Corral. •••.•••. Idem .
Otro.•••••••..•••. Archivo general militlIT. . • • . . • • • . • .... :t Manuel ;vlal'chena López ..•..••• Idem .•••••••••••
Otro Subinspecci6n 8.a. región .•.•..• ' •••. ' »:i.\Iariano Agrasar González " Idem. _, •.••..•.•
Otro ' •• , ••• 01 denadón de pagos de Guerra. • • • . •. "Tomás Segura Vicedo •••••.•••. Idera, •••• , •.•.••.
Otro.•••• , •••••••. Subin'spección 1." región :t JuanJiménez Ruiz••..••.••••••• Ide.rn •.•••••• ••• •.
Otro.•••••••••..• o Inspección general de 10sEstablecimien-
tos de Instrucción é Industria militar.
Otro Gobierno l\1ilitar de Alicante.•••••••..
Otro _•..•••.•• Subinspección 7.a regi6n .
Otro.•••• o •••••••• Subinspecci6n 8.a región •.••••••••••••
Otro'..••••••• "•. ". Ministerio.,. "....•.............
Otro..••••.•.• , ••• Gobierno Militar de Granada ••••••••••
Otro.. • • • • • • • . • • •. Subinspección 2.& región .
Otro.••••••.•..••. Exceden¡e y en comisipn en la Capita-
nía Gral. 8.'" región .
Otro•..••••••••••. Subinspección de Melilla ....••.•.•.•.
Otro..••••••••..• , Subinspección 1.a región..•.........•.
Otro..•• , •.••••• o. Consejo Supremo de Guer¡¡a y Marina.
Otro Subinspección 3.a región .
Otro.. . • • • • • • . . • •• Ministerio .•••••••••.••••••••••••••.
Otro.•.•. , ••.••••• Gobierno mil. del Campo de Gibraltar.
Otro 3."•.•••••..•• Idemíd. de Ciudad Rodrigo .••••.••••
Otro Capitanía general 1.a región .....•••••
Otro..••••••• , •••. 1\'Iinisterio..•••••••.. ·.•.••.•.•••.... i'
Otro.. • • . . • • • . . . •. Subinspección 8.e. región.... , ••••.•.••
Otro., ..•..•••••.. Capitanía general8.a región..••••..•.•
Otro Archivo general milit~lr..•••••••••.•••
Otro Subinspección 5.a región.••••••...•••.
Otro.....••..••.•. Gobierno militnr de Logroño......•..
Otro..••.••••••••. Cnpitanía genem! 4.& región •.•.••....
Otro Excedente y en combión en las Liqui-
dadoras del Ejército......•.•...•.• , ! Laureado Hernández Ramajo .. , Idem .••••..••.••.
Otro.••••••••..••. Consejo Supremo de Guerra y Marina.. ~ Tomás Domínguez Castillo ..••. , Idell1 ..••.•....•..
Otro Subinspección 3.a región ••••..•.•••• , "Pedro l\Iartin Marin .•••••••... , Iclem ..•.••....•• ,
Otro..•.••••.•.••• Idem 8." íd ••......•.•••••..•••••••• »Domingo i\iozo Toribio ....••..• Idem .•...••...•..
Escribiente L....... Idem 5.a íd ••............•..••.•.•• »Antonio Carreras Ribera ••.... , Oficial 3.° ••.•••••. ¡
Otro.....•.•.••••. Capitanía general3.a rElgión........... »José i\1arch Barrachina .......••. Idero .....•...•.•.
Otro Idero íd. 6.0 íd ~ José de la Torre Gómez Idemoo .
Otro Subinspección 2.& región .....•.•••.•. »Francisco Snntamaría Mateo ••... Idem •..•••....•..
Otro Capitanía general de la 4.a región. .•... ) Pedro de Mesas Oliver Idem •.•••......•.
Otro " .oo •. Gobierno militar de Mallorca......... ) Juan Jordana Baldrich Idero oo •.••
Otro Capitanía general de la La región...... »Rafael Hernández González•.••. Idem •.•••••.•.•..
Otro Gobierno militar de Lérida •••• ,...... »Benito Sebastián Mingueza•.•••. Idero ..••.•..•.••.
Otro.••••.•••...•• Ministerio........................... :& Luis Díaz de Cabria y Ginés.•... Idem ••••.••• '" ••
Otro Gobierno militar de Jaca............. »Lucas de Lamo Martínez .•.•.••• Idem .
Otro.•••••••••••.. Idem de Gerona... •.••••.••.••.••.• :& Juan Bargés Espigol. •...•...•.. {dero •••••••••••••
Otro.••••••••••••• Somatenes de Cataluña............... lO Juan Llobal1 Brotóns ..••••.•••. Idero ..•..•..•••..
Otro.••••.•••••.•• Estado Mayor Central. •• • • • • • • • • • • • •• »Ildefonso bíez Sedano .••••••••• Idem ...•....•.•••
Otro Capitanía general de la 7·a región..... ~ Manuel Díez Sancho .••.•••.•... Idem ...• ;...... 1
Otro.••••••••••••. Consejo Supremo de Guerra y Marina.. 1/) Lorenzo Escudero Gatcia•.••.•. Idem •..•• ,... "
Otro Ministerio..•.•••..••. ......••.•.••1 • Eustaquio Fernández Santiago Idem........ \ .
Otro 2.a•.••• J ••••• Capitanía general de 2.a región. . • . . • •. » Ram6n Meneses Rivera EHc1'Íbient~1.8'~I~~~ll 6 d' b
Ot E d M C t 1 M . 1L' R' le rero.............. sta o arar en ra ......... oooo, .. l> )lrCla azaro l':as .. oo Idero............. 9 ídem.
Otro Gobierno militar d.e León.......... .•. ) E?uardo ~lonsoRlb:ra oo •. Idem •••..•..•.. " 18 ídem.
Otro Capitanía general de la 3.a regi6n ...•. , »Vlcente Plquer LlOpIS Idero ••.•...••... .
Otro...•••••••.••. Consejo Supremo de Guerra y MarÍna. l> Ser~fin Rodríguez Velázquez •..• Idero ••••...•..••.
Otro " Estado Mayor Central. . . • . • • • . . . . • . .. »Ennque Vargas Terue!. ..•.•••. Idem
Otro.......•.••.. , Drón. gral. de Cría Caballar y Remonta. II Mallricio Naval6n de Fez . .•..••. Iclem ••••...•..•..
Otro.•••••••.•..• Capitanía general de la 3.a región.. .••. • Enrique García Almiñana, •••••• Idero ..••••.•.•••.
Otro , Archivo general militar ..••.•••..•..• , » Francisco Migoya Garda.. • Idt"m·············
Otro.••••.•.•••... Gobierno Militar de Ceuta......... .•. l> Crh,tobal Villalobos Morales....• Id~m .•.••••••..•.
Otro Capitanía general de In La región.. . . .. II José M.a Resa y Ponce de León. Iclem ••. , .. , •.....
Otro oo C..-\sa Militar de S. M. el Rey........... »Mariano Roldán Pérez ......••. , Idero.·· ...... ··•·
Otro..•...••.••.•• Ministerio .• ,... . . . . • . . . . . • . • . • • • . . •. »Rogelio de Andrés Recio ..••••• Idem •••••••••..•.
Otro.•••••• , •••••. Gobierno militar de Tllrifa. • • . .•• . . ••• »Fl.'llncisco Ortiz Keyser .•....•. , Iclem ••.••••••.••.
Otro.••••.•.•••••• Subinspecci6n I.a región.....••. , ..~ )~n~oPérez Presas .•.•.•... Idem·············
Otro.••••••••••••• Comandancia militar de Tuy.....••••. "Luis Méndez Vázquez, ....•••.•. Idero ••••••.••••••
Otro Capitanía general 8.a región. • • . • • • • • •• ~ lH,lllUeI Valcárcel Pérez ....•..•• Idem·······,· .. ··
OtrG , Idem id. Baleares. . • • • • • • • • • • •• •• • • •. »Fernando Salgado IIorrach....•• It.lcm ••••••••••••.
Otro.••••••••••••. Archivo genea:al militar.. . • • . . • . • • . • •. »Alejandro Montero Ibarril ." •... Idem ••••••.••••••
Otro.•••••••••••.• Capitanía general 6.... región, •••....• " ~ Luis Resina Barriaqq : .•... ' Idem··············
Otro \ArChivo general militar... .. :t Narciso Ni\rt Plchardo oo .••.. ldero·::···· •·
Otro Capitanía general 3.a regi6Q............ • Justo Permach Periso ••••••••••• Idem. • ••• \ ••••.Otro G b'e '1'. d Al u 1 rl 1 T u'd ,. \ .
. .""." !'.. o 1 fno mn~ar e ava,.,.,,,,,... 1I .T~a1'(tle "e a orrC,,,e¡¡l or~ \~.~. IC!~Dl ".. "
'1
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EFECTIVIDAD
Empleo. Situación actual NOMBRES
Empleo que se les
confiere . I I
_____.IIDi&~~
Escribiente ::l.aclaseIInspecciVll general dclos Establecimien-
to:,~e Ill~t.r~cciór~~}n~~~t~i;f'~}itur.1D. ':í.~:o\ ~~o~;s ~01:~es••.••••••••• Es~ribiente1.0. clase¡
Otro ..•..• , ..•• ",C(ln"qo S'lé'1C'.110 dI,,; TUU¡,!} •.•\l.na..• J.ld. NU.1C.. RIvE.tas .•.•..... '" Ide."" •. "'" ..••• ,
Otro....•. , •..•.•• 11.;~)b.ierl1? 'llilitar ele Cken.:s....... ... ~ Bcr.ito Dur~n :U.artin...•....... luem ... , •••.••••
Otro ¡MInIstcno .. '" . . . ....•.....•••. j) An'g"'::l GurcIu y ~antos dc Mera .. Idem •.•...•.•.•••
Otro..........•... ·Gobierno militar dc Ciudad Rodrigo... »R~ll'lSn Roldán López..•.•...... Idem •••.•••.•••.•
Otro IIReemPlazo 1." región »Félix Ycrdún Daly Idcm. ~ .
Otro.•••••••....•• Subiuspección de la 4." región........ »Benigno Costosa Collado .•..•..• Idem .•.•••.•.•..•
Otro..••.•••••..• 'IIde~ de Mc~!1a :.......... :> A~l~(lnio Cu~~rad0.Jaraba ••••••. Idem : .. 1.0 enero. 1911Otro..••••.....•.. Goblemo milItar de MoutJUlch........ »Fehx SebasLlan Mmgueza Idem •..•.•.•••••.
Otro ¡Subinspección octava región .......• " :> Pedro Ciudad Buitrago Idem •••.•.•••..•.
Otro.•.•.•.•••..•. ¡Inspección gral. de los Establecimien-
tos' de Instrucción é Industria mil... , Antouio Cordoncillo Cabrelles... Idem •...••••.•.•.
Otro..•.••••.•••.. :.\Iinisterio..........•......•.... :.... »José López Cifré ...•.....•.. '" Idem •• " .' ....•...
Otro..••..••.•.•.. IGob.ierno militar de Las Pa~mas....... »Regino Gómez de Frutos Idem •.•....•••••.
Otro Capitanía general de Cananas....... .. ) Domingo Llorente Marrero Idem .•••..•.•••••
Otro.•••••••••••..IGobierno militar de Soria............. • Ignñcio Riera Delgado ......•... IIdem ••.••••.••••
_____.:- _. . _ 11










Melilla 12 de enero de I<)Il.
D. Jalio Romero Manso ...•.•.• Reg. Inf.a Castilla, 16.
l> Eduardo de la Puente Iglesias Idem íd. Infante, 5.
l) Ramón LIad6 Pitalúa. ., .... Idcm íd. Ceuta, 60.
~ Bernardo Hernández MolI. •. Iclem ír!. Mahón, 63.
~ José Granados Girela ....••• Iclem íd. Ceriñola, 42.
» Pedro Clavel' Cáccres...•••• Idem íd. Castilla, 16.
» Juan Cartt'ión Blúzquez••.•.• ,Iclem íd. Soria,9.
» Gregorio Garjón Eder .0••••• Heg. Lanc. Borbón, 4.° de Cab.a
:;; Santiago Paino ?Iugica •.•••• Secciones Ordcnanzasl\1.o laG.a.
l) Yicente Gómez Vallejo ...•• Reg Caz. Albuera, 16 de Cab."




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Badajoz, al sargento ~e Carabineros de la
Comandancia de dicl'>a provincia, Eusebio Hernández
GuerreJ'o, por hllber cumplido la edad para obtenerlo el
día 3 del actual; disponiendo. al pr.opio tíempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Melilla 12 de enero de 1911.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l"ina y Capitán general de la primera l'cgi6n..
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se inclican en la siguiente
relaci6n, á los sargentos. de la Guardia civil comprendidos
en la misma, la cual comienza con Gumer~indo Esteban
Serges y termina con Pedro Ortui'io García; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean da-
dos ele baja en las comanrlancia~ti qne pertenecen.
De recal ()re.l~n lo digo ti V. E. para stt conocimien-
to y fines cOnflignicntes. Dios guarde á V. E. muchos
años. .MellIlu 12 de enero de 191 1.
Seíior Director general de la Guardia civil:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la segunda, tercera y octa-
va regiones y Ordenador de pagos dp. Guerra.
CuerposNOMBRES
D. Artnto Pereda TO?:l .....••• !~:~g. f?r;:g. Sa~ti~go, ').0 cab.a
~ Alonflo 'Márqnt:z rhaz ' .)f)U. Caz. CataJU:Ja, 1.
" Adolfo :\leléndez lriban'en . Re;:;. InP Cerii'iola" 42.
" Viccllte Grctnados Cibrián ¡dem íd. Cantabria, :~().
~ Djoni~io López García lelem íd. GuipÚzcoa. 53·
» Antonio Aívarez de 1:r ?.Iarinu
y Del~~a·4o lIe To~ref: ..... ~;l:-'m ~d. R~y, 1:
" Bncnavcntut'a AlegnaEzcurra hon. Caz. JI'Jadncl, 2.
" Eu:'cnio Sánchez Pére,l .••.. Re,.; [¡¡La Galicia, 19.
" Jo;;q'lín Gavira SayaL..... ld:~m íd. Extremadura, I5.
» José V{IZqUC:l P01·l~nd.,.•.... Hem ~:l. <?tullIba, ::-C).
" Serafín Casas A::;lUITC. ' ..... Iclem Id. ::;a11 JHarclal, 44.
::> HermonC'gilrlo :Nieto Roldán. Hri;:acla de Sanidad Militar.
» José Sáncl~t:zMorillas '. ~~cg. Inf." I~fante! 5. • ..
,. Luis Medina de y,.;;:t., , '__oll1andanCIa Arhllena l\IeluJa.
lO AVapito Navarro T())TC~'.. , .. Jckm ,el. Cartagena.
" Fr:mcisco Rael Lucnl~o..•.. '1Ih";l1. Caz. La Palma, 20.
» ltUl'í(lllC LÓ!,e7. Cdmn.• - •... ;~(,~, lnf.'" ((alici;], 19.
» José Alvar~z Femilll<.\~·1...... i:d('m !(l. i\';tnriaH. ;1 r.
:tJ 1.a\l1·(·:1.110 Kan Jnan .I. l i1'r')\ . lk:'l H.1, (, ('uta. 60.
:1- ?1arcl?lino Sarabia Al~'·lla('il hkm íd. Cuenca, ::l7.~ Emilio l'<.:l'(i;Z l\Illvord:>ll1(¡, llri~.;;\(la OlJrCt'i\ y Topogrúílca
• <l,~ E. 1Ir.
.' )«)5é Guallart GÓmcz ....•... .tL'ClwJÓl Central de Tir<J.
, JQ~~ Guzmán r,<rez ... ' ..... ~{"'~~. Lanc. Rdllól, :l." Caballería.
" Lallrentino I'érez Fernándcz. IJom Hú~nt'efl Pavía, ::lO de ídem.
, 1\Iiauel Silva Delgado ..•.... ¡(km InCa AfriC"A'\, 68.
» l{a~ón Anul·t"· J\r(luellada~. I<.km Caz. Victoria, 28 de Cab.-
)lo Joaquín Gar<.:Ía 130llroatí.. ... Com.'" Artm~ría Cartagena.
~ Julio Maeso Yélez., ••••••••. ldem íd. Mell11a.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS A-liLITARES
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir 39 plazas de escri-:-
biente que existen vacantes en el cuerpo auxill¡;,:' de Oii-
cinas Militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido co;-¡ceder el
in2'reso en dicho cuerpo, como escribientes de segunda
c1~se, á los sargentos que se expresan en la siguiente reJa-
ci6n, que da pdncipio con D. Arturo Pereda Toba y tel'·
mina con D. l\Tarino l\uiz Lorcnte, por ser los m;ís anti-
guos de la esc::da de aspirantes al rei'cri,10 ingreso; deol;l;-
do disfrutar en el empleo que se les confiere de la efechVl-
dad de esta f~cha, y causal' baja por fin del corriente mes
en el cuerpc) á que pCl't.::nf'cen, con arreglo á lo di~pn:'sto
en el artkuiLJ..~6 del r.r.giamento ¿el mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di.os guarde::i V. E. rnuchol; ar.os. Me-
HIla I2 de enero de 19 Tr.
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Puntos para doude se les concede el re tiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos COl!landancias a que pertenecen . ¡
PlIeblo Provincia
.
Gumersindo Esteban Serges •.•••••••• Sargento...•.•• Grana.da.............. It ........... , , ...... Hinojosa de Duero •.•• "••. Salamanca.
Luis Landeira Rodríguez ............. O'ero..••••••••. Coruña ••..•..•.••• "..••.••..• Ferrol .......................... , ..... Coruña.
Antonio Muñoz Ortega•..•..••...•••. Otro.••.•..••.• Córdoba •.••••....••••..•.•••. ¡Rute...•••.••••••••••••• Córdoba.
Pedro Ortuño Carda..•••..•..••••••. Otro.• "', .••.••. Albacete ••••.•••••.•..•••.•••• ILorca ....•...•••..•.•..• Murcia.
...
',,'.' ,"
'Rela.cióti. 'flue, st.. cita
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Vacante en el grupo mixto de la Comandancia de Ar-
tillería de Menorca, una plaza de obrero herrador de se-
gunda cIase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que concede
la legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncian las oposiciones, á fin de que los
que reunan las condiciones que para ocuparla se exigen
por el reglamento de 21 de noviembre de J 884 (C. L. nú-
mero 381), puedan dirigir las instancias al Sr. Coronel
primer Jefe de la expresada Comandancia, en el término
de un mes á contar desde esta fecha, acompañadas de
certificados que acrediten su personalidad y conducta, ex-
pedidos por autoridades locales, así como el de aptitud de
los cuerpos, establecimientos 6 empresas particulares en
que hayan servido.
Madrid 12 de enero de IgIl.
Antonio González Vázquez, del quinto regimiento Monta-
do de Artillería.
Emiliano Herrero Rodrigo, del regimiento mixto de Arti-
Hería de Melilla.
Angel Francés Lampaya, del regimiento mixto de Arti-
llería de Melilla.
Miguel Sáez y Sáez, del regimiento de Pontoneros.
Daniel Meseguer MoUner, del regimiento de Pontoneros.
José Moreno Guerrero, del regimiento de Pontoneros.
Madrid 14 de enero de Ig1 I.-Marqltilza.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marqutna
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, quin-
ta, sexta y octava regiones y de Melilla, Comandante
general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Constancia Alonso Ruano, del regimiento Cazadores de
Talavera, 15.0 de Caballería.
BIas Domínguez Cuenca, del de Villarrobledo, 23.0 de
Caballería.
Gonzalo González López, del de María Cristina, 27.0 de
Caballería.
Eduardo Velasco Apat'ido, del tercer regimiento de Ar-
tillería de Montaña.
Alonso Martín Sánchez, del quinto regimiento Montado
de ArtílI~rfa.
Señor•••
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los soldados que se expresan en la
siguiente relaci6n, pase,n á continuar sus servicios al escua-
dr6n de Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las
condiciones que determina el reglamento por que se rige
el citado escuadr6n.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 14 de enero
de 19II.
•
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